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D E B R E C Z E N I
NEMZETI
Reszler  I stván igazgatása alatti
Hétfőn 1862. év Augustus 4-kén adatik:
LVMHERMOORI
LUCIA.
Nagy komoly dalmű (opera) 3 felvonásban. Irta Cammerano Salvator, fordította Egressy B. 
zenéjét szerzé Donnizett i .  
(Rendező: Fehérvári Antal.— Karnagy: Megyessy Nándor.)
Ásthon Henrik, lord 
Miss Lucia, testvére. 
Ravenswoodi Edgárd 
Bukiani Arthur, lord
S Z E M É L Y E K .
Mezei.
Melles Liszka.
Reszler.
Gerecs.
Raimund, Lucia nevelője —
Elize, Lucia lársalkodónéja — 
Normann, a ravenswoodi zsoldosok 
parancsnoka —
Regio
Baráthy.
Timárné.
Chovan.
Miklósi.
Hölgyek, vitézek, Aslhon hivei, zsóldosok, latnmermoori lakosok.
Helyárak: Páholy 3  frt. Támlásszék 1  frl. Földszinti zárlszék 9 0  kr. Erkélyillés 5 0  kr, Emeleti záriszék. 4 0  kr. Földszint 4 0 k r .  Emeleti
bemenet 3 0  kr. Karzat 2 0  kr.
tgTjsr* Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban 9 és fél órakor.
Holnap Kedden augusztus 5-kén e színpadon először
A JÓ BABATOK.
Vígjáték 4 felv. Irta Sardou Viktor.
Kiadta: Ma ' r ton f íy  F rigyes titkár. Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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